




3. Социальная ответственность бизнеса. Без чего тактика выживает, 
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Thе article focuses on the importance of state regulation of insolvency 
and bankruptcy processes, especially in transformed economy. The article 
provides statistics of affairs in the Republic of Belarus. 
 
Имманентным свойством рыночной экономики является 
цикличность развития социально-экономических систем, что приводит к 
возникновению кризисов. Кризисное состояние предприятия генерирует 
отрицательные последствия не только для собственников, но и для 
работников, кредиторов, партнеров и других участников социально-
экономической среды, интересы которых в условиях ограниченных 
активов предприятия-должника носят конкурентный характер. Вот 
почему на государственном уровне требуется особое регулирование 
процессов, связанных с разрешением проблем кризисного предприятия. 
Для этих целей во всех странах сформированы и реализуются 
механизмы правового регулирования несостоятельности и банкротства, 
основной задачей которых является, прежде всего, распределение 
законным и наиболее справедливым образом неизбежных потерь, 
связанных с банкротством предприятия. Этот механизм не сводится 
только к юридическим процедурам, а носит комплексный характер, 
является одним их важнейших социально-экономических институтов. 
Регулирование отношений должник-кредитор в историческом 
аспекте прошло путь от репрессивных персонифицированных мер по 
отношению к должнику до реабилитационных по отношению к бизнесу 
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должника. История института несостоятельности и банкротства (далее – 
ИНБ) неразрывно связана с историей корпоративного права. В одних 
странах – США, Великобритания, Франция, Германия – она развивается 
на протяжении более 2 веков, в других,  например, в постсоветских, ей 
чуть больше 2 десятилетий.  Поэтому в первом случае ИНБ в основном 
играет регулирующую роль между контрагентами, во втором учитывает 
исторически сложившуюся, не всегда сбалансированную структуру 
экономики, структуру собственности, государственные интересы в 
период социально-экономической трансформации. Несмотря на 
усиливающуюся во всех областях тенденцию к унификации 
законодательства, национальные системы регулирования 
несостоятельности и банкротства сохраняют дифференциацию. 
В научных источниках фигурируют понятия «продебиторских» и 
«прокредиторских» моделей ИНБ. Некоторые авторы предлагают 
пятиуровневую градацию возможных вариантов: «радикально 
продебиторская», «умеренно продебиторская», «нейтральная», 
«умеренно прокредиторская», «радикально прокредиторская» [1]. 
Определение конкретных позиций в рамках этих 5 моделей имеет не 
только научно-методическое, но и прикладное значение, т.к. помогает 
ориентироваться в предмете членам профессионального сообщества и 
инвесторам.  
ИНБ в Республике Беларусь формируется с 1991 г. с появлением 
впервые на постсоветском пространстве «Закона о несостоятельности и 
банкротстве». В настоящее время действует уже 6-я редакция Закона. 
Особенностью белорусского законодательства о банкротстве является 
приоритет досудебного оздоровления и санационных (оздоровительных, 
восстанавливающих) процедур перед ликвидационными. Это связано с 
сохранившимся с советских времен доминированием госсектора в 
формировании ВВП и количеством занятых на госпредприятих – почти 
половина всего трудоспособного населения. 
Если законодательство конструирует «дизайн» ИНБ, то результат 
функционирования ИНБ показывает статистика экономического суда. 
По состоянию на 1 октября 2016 года в производстве находится 3093 
дела, из которых количество дел об экономической несостоятельности 
(банкротстве) организаций частной формы собственности составляет 
3004 дела, а дел в отношении предприятий с долей государства в 
уставном фонде 89, из них дел, по которым вынесено решение о 
санации всего 21. За период с 2011 по 2016 годы в результате 
финансового оздоровления в процедуре санации восстановлена 
платежеспособность 13 субъектов предпринимательской деятельности 
[3].  
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Цифры говорят о крайне низкой возможности достижения на 
практике целей, положенных в основу белорусского законодательства в 
сфере несостоятельности и банкротства. Субъективной причиной этого 
является, по-видимому, отсутствие интереса к процедуре санации 
должника и особенно кредиторов. Объективные причины – лояльный к 
должнику закон «развращает» последнего, не стимулирует к 
безусловной платежной дисциплине, ответственному ведению бизнеса, 
и к моменту входа в процедуру исчерпаны рыночные возможности и 
экономические ресурсы предприятия.  
Думается, дальнейшее развитие белорусского ИНБ будет 
эволюционировать в сторону цивилизованного и своевременного 
механизма законной смены неэффективного собственника.  
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Nowadays financial management is a complicated process of managing 
circulation of money, cash fund and financial resources of enterprise that is 
engaged in business activities. Financial management has the following 
functions, such as as set management, capital management, investment 
management, cash flow management, financial risk management and bank 
ruptcy prevention. 
 
Фінансовий менеджмент – це явище рубежу століть. Це вид 
професійної діяльності, спрямований на досягнення цілей підприємства 
(фірми) шляхом ефективного використання всієї системи фінансових 
